













































































































































































































































分規 症例数 着効 有効 有効 無効
l一 単純性
気管支や縮型 9 2 4 2 1
(667%)
1b 気管支半輪+
過分泌型 9 1 6 2 0
(77.8%)
11 紬気管支
閉塞型 2 1 1 00
(loo矢)





















4. Rensch H and Finkelde班.:Critical























ln spa therapy for chronic obstructive

















and drugs used for inhalation.Although
inhalationtherapy uslng hotsprlng Water
andiodinesaltsolutioniseffectiveinbron-
chialasthma,analysisofpathophysiologlCal
changesintheairwaysofasthmaisneces-
sarytoincreaseeffectsofthetherapy.Inha-
lationtherapyisingenerallow inpatients
withhypersecretionorwithbronchiolarob-
struction.Theclinicaleffectsofinhalation
therapy withiodinesaltsolution,whichis
oneoftherepresentativeinhalationtherapleS,
weremarkedin4(20%),moderatein ll
(55%),slightin4(20%),andofnovaluein
oneofthe20asthmapatients.
